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dilaksanakan  di  MTs  Al‐Falah  Jetis  Kecamatan  Kaliwungu.  Informasn  kepala 
sekolah,  guru  dan  siswa.  Keabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi 
sumber. 
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah:  1)  Upaya  kepala  sekolah  dalam 
peningkaatan  kualitas  kerja  di  MTs  Al‐Falah  Jetis  Kecamatan  Kaliwungu.  (a) 
Kepala  Sekolah  Selaku  Pimpinan,  (b)  Kepala  Sekolah  Selaku  Administrator 
Menyelenggarakan Administrasi,  (c) Kepala Sekolah Selaku Supervisor Bertugas 
Menyelenggarakan  Supervisi  Mengenai,  2)  Upaya  Peningkatan  Kualitas  Kerja 
Kepala  Sekolah  di  MTs  Al‐Falah  Jetis  Kecamatan  Kaliwungu  dari  Karakteristik 
Kepemimpinan,  yaitu  Kepala  sekolah  merupakan  pejabat  formal,  manajer, 
pemimpin  dan  pendidik.  Jabatan  kepala  sekolah  memerlukan  persyaratan 
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  This  research  uses  qualitative  descriptive  approach.  This  research 





principle  as  the  leader,  (b)  the  principle  as  the  administrator  performing 
administration,  (c)  the principle  as  the  supervisor  execute  the performance of 
supervision relates to, 2) efforts of the work quality development of the principle 
in MTS Al‐Falah  Jetis  Kecamatan  kaliwungu  from  the  leadership  characteristic, 
which  the principle  as  the  formal  functionary, manager,  leader,  and  educator. 
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